






Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis selama 
melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT Garam (Persero), maka dapat 
diambil simpulan sebagai berikut : 
1. Kebijakan akuntansi pendapatan PT Garam (Persero) sudah 
dijalankan. 
2. Pengakuan atas pendapatan PT Garam (Persero) menggunakan 
prinsip pendapatan direalisasi. Pencatatan atas pendapatan PT Garam 
(Persero) menggunakan metode akrual basis, yaitu perusahaan 
mengakui pendapatan pada saat terjadinya transaksi tanpa 
memandang kas sudah diterima atau belum. Pengukuran atas 
pendapatan PT Garam (Persero) dicatat setiap transaksi pada nilai 
wajar, yaitu setelah melakukan penawaran harga kepada konsumen 
hingga tercapai kesepakatan harga jual antara perusahaan dengan 
konsumen. Semua pencatatan atas pendapatan telah disajikan oleh 
perusahaan secara jelas dan wajar dalam Laporan Keuangan 
perusahaan. 
3. Perlakuan akuntansi atas pendapatan pada PT Garam (Persero) sudah 
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. 
 
3.2 Saran 
  Saran yang diberikan terhadap PT Garam (Persero), adalah : 
1. Penulis berharap pengamat bisa membuat laporan mengenai 
pendapatan yang lebih baik lagi untuk ke depannya. 
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2. PT Garam (Persero) sebaiknya mengekspor garam lokal lebih luas 
lagi guna memperoleh pendapatan yang lebih besar bagi 
perusahaan di masa yang akan datang. 
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